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La diversitat paisatgística de les comarques gironines és
extraordinària. En una superfície que és la cinquena part d’un estat
com Bèlgica hi trobem pinedes d’alta muntanya, dunes litorals,
boscos mediterranis, aiguamolls, fagedes i rouredes, garrigars,
prats alpins, i zones agrícoles d’un alt valor ecològic.
Però alhora aquest territori està sotmès a un gran dinamisme
econòmic, resultat de l’activitat industrial, turística i de la construc-
ció. La coexistència d’aquestes dues realitats ha provocat siner-
gies positives però també força disfuncions, que s’han intentat
corregir mitjançant la protecció dels elements considerats més
valuosos. 
El principal objectiu del Pla d’espais d’interès natural (PEIN)
era crear una xarxa d’espais protegits que preservés la riquesa
ecològica del país. Si bé la declaració dels espais es pot conside-
rar sens dubte positiva, el concepte de xarxa va ser abandonat. El
resultat pràctic de tot plegat ha estat que el territori ha quedat divi-
dit en aquelles àrees on es pot actuar en comptades ocasions (les
incloses al PEIN) i la resta, on es té «carta blanca».
Al mateix temps, el paisatge s’ha banalitzat. Als afores dels
pobles i al voltant de les principals vies s’han multiplicat els polí-
gons industrials i les instal·lacions de tot tipus. Actualment un viat-
ger podria circular per algunes carreteres del nostre territori i,
mirant a banda i banda, ser incapaç d’identificar si es troba a
l’Empordà, al Vallès o a Alacant. Molts dels trets d’identitat s’han
perdut de forma irreversible.
Aquest article pretén fer una ullada molt general a les mancan-
ces de les nostres comarques en matèria de connectivitat. Ara bé,
és obvi que aquest recorregut incidirà també en les grans pro-
blemàtiques territorials i paisatgístiques, algunes de les quals són
ben conegudes.
Els números entre claudàtors del text remeten al mapa adjunt.
Els rius
Els primers treballs sobre connectivitat ecològica van agafar la
xarxa hídrica com a base d’estudi. Els rius són elements lineals que
discorren per paisatges diversos, i solen tenir una franja lliure al
seu voltant garantida pel domini públic hidràulic. La seva gestió és,
per tant, més fàcil, i la seva importància en l’estructuració del terri-
tori continua sent fonamental.
Ara bé, el seu efecte connector seria molt més positiu si la
majoria dels nostres rius no es trobessin en un estat deplorable.
Si bé els darrers anys la contaminació de les aigües s’ha reduït
força, gràcies a la implantació d’un gran nombre d’estacions
depuradores, la destrucció del bosc de ribera ha continuat de
forma implacable. Molts trams es continuen canalitzant, i
d’altres queden secs per l’efecte de les minicentrals elèctriques.
Cal afegir-hi l’impacte provocat per les extraccions d’àrids, la
majoria de les quals no es restauren adequadament, problema
que s’ha agreujat pel boom en la construcció i per algunes obres
públiques com el tren de gran velocitat.
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El cas més emblemàtic de les comarques gironines és el Flu-
vià [16], l’únic dels grans rius de Catalunya que no té el cicle
hídric regulat per un gran embassament, i un dels millors pel que
fa a l’estat ecològic. A més, el Fluvià uneix dos espais com la
Zona Volcànica de la Garrotxa i els Aiguamolls de l’Alt Empordà.
La seva importància com a corredor ecològic és innegable, i ha
estat objecte de diversos estudis.
Més al nord, el Llobregat d’Empordà [12] té un gran interès
pel seu trajecte de nord a sud i pel fet que transcorre paral·lela-
ment a l’autopista i la línia fèrria de gran velocitat.
Les rieres que circulen pels termes de Sant Jaume de Llierca,
Argelaguer i Besalú [10] són bàsiques per a la connexió entre
l’Alta Garrotxa, el Parc Natural de la Zona Volcànica i el Fluvià,
especialment des que s’ha ampliat la carretera N-260. Tot el sis-
tema hídric del Pla de l’Estany [17] té també un gran valor, i hau-
ria de ser fonamental en la declaració d’un futur parc natural. El
Ser, el Terri i torrents com els de Matamors i Revardit estructuren
una àrea que conté espais tan extraordinaris com el pla de Mar-
tís, l’estanyol d’Espolla o l’estany de Banyoles.
L’altra comarca on la xarxa de torrents i rieres és rica i absolu-
tament necessària és la Selva. Només a través d’aquesta és possi-
ble la connexió entre les àrees protegides de l’interior, la plana i el
litoral, extremadament complexa a causa del gran nombre d’infra-
estructures lineals i urbanitzacions que han aparegut durant les
darreres dècades. Així, les rieres de Vallcanera i Santa Coloma
[27] uneixen les Guilleries amb els estanys de Sils i la Tordera, i les
d’Arbúcies i Breda [29] són la darrera opció possible entre el
Montseny i el Montnegre-Corredor. Encara més complexa és la
unió dels estanys de Sils amb el massís de les Cadiretes [28],
sobretot des del desdoblament de la C-35.
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Taula d’espais
1 Plana ceretana
2 Tossal d’Isòvol i Olopte
3 Entorns de Ribes de Freser
4 Vallfogona – Ogassa / Catllar – Corones
5 Llanars – Camprodon – Creixenturri
6 Oest de la Zona Volcànica de la Garrotxa
7 Bosc de Tosca 
8 La Vall d’en Bas
9 Sant Cosme – Castellfollit de la Roca
10 Rieres de l’Alta Garrotxa
11 L’Albera
12 El Llobregat
13 Cap de Creus – Aiguamolls de l’Alt Empordà
14 Aiguamolls de l’Alt Empordà
15 Anella Verda de Figueres
16 El Fluvià
17 El Pla de l’Estany
18 Aiguamolls de l’Alt Empordà – El Montgrí
19 Pla de Celrà
20 El Baix Ter
21 El Montgrí – Aiguamolls del Baix Empordà
22 Anella Verda de Girona
23 Les Gavarres – Muntanyes de Begur 
24 Les Gavarres – Cap Roig
25 Camps d’Onyar
26 Les Gavarres – Massís de les Cadiretes
27 Rieres de Vallcanera i Santa Coloma
28 Estanys de Sils – Massís de les Cadiretes
29 Rieres d’Arbúcies i Breda
30 Corredor de la Selva marítima
Espais naturals 
fragmentats
No tots els espais naturals
protegits de les comarques giro-
nines tenen una àrea contínua,
sinó que molts estan formats
per dues o més peces separades. Com que aquest
fet es deu normalment a la presència d’àrees urbanitzades o infra-
estructures lineals entre els diversos sectors, garantir-ne la con-
nectivitat no és una tasca senzilla.
Així, per exemple, l’espai d’interès natural (EIN) del massís de
l’Albera [11] està format per dues àrees separades per l’autopista
AP-7, la nacional A-2 i la línia d’alta velocitat. El Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà [14] també està format per
diverses peces, que veuen perillar la seva unió davant del
creixement dels nuclis de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.
També el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
(PNZVG) veu amenaçada la seva unitat per les dinàmiques que es
produeixen al seu interior, i per això són fonamentals espais com
el bosc de Tosca [7], que trenca el continu urbà entre Olot i les
Preses. En altres casos la connexió és una tasca gairebé impossible,
com l’EIN de les muntanyes de Begur [23], que aplega els cims de
diversos turons gairebé totalment envoltats per urbanitzacions.
La muntanya
Podria semblar que les comarques de la Cerdanya i el Ripollès
es troben al marge de les dinàmiques negatives de la plana i el
litoral, però no és així. L’ocupació dels fons de vall, l’ampliació de
moltes carreteres i alguns canals d’aigua de les centrals hidroelèc-
triques estan creant barreres impermeables.
Un dels punts crítics és el tossal d’Isòvol i Olopte [2], que ser-
veix de corredor entre la serra del Cadí i del Puigpedrós però queda
tallat per la carretera N-260. Un altre és l’entorn de Ribes de Freser
[3], poble situat al centre de quatre espais naturals diferents.
Més al sud [4], la connexió entre diversos espais muntanyosos
(serres de Milany – Santa Magdalena, Puigsacalm, serra Cavallera,
serra del Catllar i serra de Corones) es veu compromesa pels crei-
xements de Ripoll i Campdevànol, els nous assentaments indus-
trials i diverses carreteres.
També cal esmentar l’entorn de Camprodon [5], bàsic per unir
la imponent serra Cavallera amb la Garrotxa, i també barrat per
noves urbanitzacions, vies i activitats lúdiques.
Si ens dirigim a la Garrotxa, els problemes es concentren al
voltant d’Olot. Per exemple, el continu urbà d’aquesta ciutat amb
la Canya [6] talla la connexió entre el PNZVG i la serra de Santa
Magdalena. També hi ha problemes a la Vall de Bianya i a l’entorn
de Castellfollit de la Roca [9], on les noves infraestructures formen
una barrera entre el parc i l’Alta Garrotxa.
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Una de les eines fonamentals per a la gestió de totes aques-
tes àrees de muntanya és la recuperació dels camins ramaders i
tradicionals, elements que han ajudat històricament a estructu-
rar el territori.
Les planes agrícoles
La planificació territorial del nostre país ha considerat tradicio-
nalment les zones agrícoles com a espais residuals, que només
prenen valor quan són urbanitzats o expropiats. Un exemple d’això
és la inexistència d’un pla que protegeixi les millors terres de cultiu,
tal com ho fa el PEIN amb les àrees naturals.
A aquest abandonament institucional s’han d’afegir les dificul-
tats que tenen els pagesos en el sistema econòmic actual, i la
introducció de determinades pràctiques com la mecanització o l’ús
de pesticides durant les darreres dècades, que han reduït la gran
biodiversitat i l’interès paisatgístic d’aquestes zones. Les planes
agrícoles de les nostres comarques són, alhora, un dels espais
més cobejats pels agents urbanístics, i per això no és estrany que
la majoria estiguin patint processos de degradació.
La plana ceretana [1] n’és un bon exemple, pels forts creixe-
ments urbans que s’hi produeixen i la presència d’infraestructures
com l’autovia prevista entre els túnels de Cadí i de Pimorent, els
camps de golf o els càmpings. L’àrea, a més, està quedant aïllada
tant pel nord com pel sud a causa dels diversos continus urbans
que s’hi estan formant.
Una altra plana emblemàtica és la del Baix Ter [20], que agru-
pa una quinzena de municipis d’un gran interès paisatgístic. Aquí
les amenaces són el possible desenvolupament urbanístic, un cop
saturat el litoral, i les nombroses actuacions que degraden el riu.
També té un gran interès l’àrea dels camps d’Onyar [25], entre
els municipis de Cassà de la Selva, Caldes de Malavella i Llagoste-
ra. El seu valor paisatgístic i ecològic es veu reforçat pel fet que
s’ha mantingut força al marge de la proliferació d’urbanitzacions i
polígons industrials, però projectes com l’allargament de l’Eix
Transversal fins a la C-65 en poden fer perillar l’existència.
Altres espais més petits també s’han de tenir en compte, per-
què sovint es veuen amenaçats. Per exemple, la Vall d’en Bas [8],
que té un dels sòls més fèrtils de Catalunya i actua com a nexe
d’unió entre el PNZVG i els espais naturals de la serra de Santa
Magdalena i Collsacabra. Però el futur eix de Bracons i els seus
possibles efectes urbanístics faran que sigui necessària una gran
cura a l’hora de la seva gestió.
Encara més fràgil és el pla de Celrà [19], a cavall entre les
Gavarres i el Ter, i que ha vist com de mica en mica era ocupat pels
grans creixements de Celrà i Bordils. La construcció de la futura C-
66, amb la connexió amb Medinyà i les diverses variants, ame-
naça la seva existència.
La gestió de totes aquestes àrees és difícil perquè sovint no es
tenen en compte els seus valors ecològics i de connectivitat, molt
més visibles en boscos i muntanyes. La millor actuació és l’establi-
ment de parcs agraris dels quals formin part pagesos i administra-
cions, i que agrupin  aquelles terres que cal mantenir en ús.
El litoral
La importància del turisme i de les segones residències a les
comarques gironines ha fet que un dels espais més transformats
les darreres cinc dècades hagi estat el litoral. El gran creixement
dels pobles costaners, l’aparició de nous nuclis de població i les
necessàries infraestructures per garantir-hi els accessos han dei-
xat una marca profunda al territori, i el nivell de saturació a què
s’ha arribat és força evident. Contràriament al que molta gent creu,
aquesta dinàmica no s’ha aturat des de l’arribada de la democrà-
cia, sinó tot el contrari: a la Costa Brava es van urbanitzar 4.100
hectàrees des de 1950 a 1980, i 3.500 entre 1980 i 2003.
A les comarques gironines el litoral es divideix a parts iguals
entre aquells espais que tenen algun nivell de protecció i aquells
que s’han edificat o podran ser-ho en un futur. El recent Pla direc-
tor urbanístic del sistema costaner ha posat un important fre al
creixement i ha introduït criteris de connectivitat, tot i que en
alguns aspectes és encara insuficient.
Si resseguim la costa de nord a sud, la primera mancança la
trobem en la unió dels parcs naturals del Cap de Creus i dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà [13], en perill pel creixement del
municipi de Roses. Caldrien com a mínim dues franges lliures que
connectessin els dos espais.
Entre els Aiguamolls i el massís del Montgrí [18] hi trobem la
gran superfície urbanitzada de l’Escala, tot i que la protecció de
l’àrea de Vilanera ha estat extraordinàriament positiva. Al sud del
Montgrí [21] s’està formant una barrera al voltant de la carretera
entre Torroella de Montgrí i l’Estartit, i queden pocs espais lliures a
banda i banda. Aquesta dinàmica hauria de ser corregida, espe-
cialment si al final es crea un nou parc natural que englobi el mas-
sís, les illes Medes i els aiguamolls del Baix Empordà.
Tot i això, la zona més problemàtica la trobem més al sud,
entre Begur i Palamós. La unió de les Gavarres amb l’EIN de les
muntanyes de Begur [23] i amb cap Roig [24] és realment precà-
ria, sobretot a causa del projecte de desdoblament de tota l’anella
de carreteres que envolta el massís i els creixements urbanístics
que tenen lloc al seu voltant. Pocs exemples hi ha millors a les nos-
tres comarques de banalització paisatgística que la transformació
d’alguns d’aquests meravellosos indrets en uns espais de natura-
lesa informe.
En aquest apartat cal esmentar també la difícil connexió entre
les Gavarres i el massís de les Cadiretes [26], sobretot a partir del
desdoblament de la carretera C-31 entre Llagostera i Sant Feliu de
Guíxols.
Dossier F
Finalment, també és molt conflictiva la Selva Marítima [30],
com a conseqüència de l’expansió de Tossa de Mar, Lloret de Mar i
Blanes. Ocupada la majoria de la costa, s’hauria de garantir una
franja lliure a l’interior per tal de connectar el massís de les Cadire-
tes amb el Montnegre-Corredor i amb espais com Ses Salines.
El corredor d’infraestructures
Les comarques gironines estan travessades per un corredor
d’infraestructures lineals que ressegueix gairebé completament el
recorregut de la Via Augusta romana. Aquestes infraestructures
paral·leles són l’autopista AP-7, la carretera nacional A-2, la línia
del ferrocarril d’ample espanyol Barcelona-Portbou (fins a Figueres,
on es desvia cap al litoral) i la nova línia de tren d’alta velocitat.
L’impacte d’aquesta barrera és enorme, ja que les vies més
antigues es van dissenyar sense tenir en compte criteris ecològics.
Els projectes de construcció del TAV i de desdoblament de l’auto-
pista i la carretera nacional són, en canvi, una gran oportunitat per
millorar la seva permeabilitat.
La problemàtica associada a aquest corredor, i les possibles
solucions a adoptar, es desenvolupen en un altre article d’aquest
dossier.
Les anelles verdes
Una anella verda, o cinturó verd, és un sistema continu
d’espais lliures al voltant d’una àrea urbana. Té com a objectiu
ordenar el creixement i preservar àrees d’interès, i ha de garantir el
pas no només de la fauna, sinó també de les persones a peu o en
bicicleta a través de les grans infraestructures lineals (mitjançant
viaductes, ecoductes o túnels). D’aquesta manera es milloren les
condicions ecològiques i la qualitat de vida dels residents.
A les comarques gironines hi ha dos casos clars d’àrees urba-
nes que necessiten formar una anella verda al seu voltant.
El primer és Figueres [15], ciutat encerclada per l’autopista,
l’A-2 i les dues línies de ferrocarril, i amb un gran creixement resi-
dencial i industrial els darrers anys. Qualsevol planificació hauria
d’incloure els municipis veïns de Vilafant (encara més afectat que
la mateixa capital comarcal), Santa Llogaia d’Àlguema, Vilaber-
tran, Cabanes, el Far d’Empordà, Vilanant i Avinyonet de Puigven-
tós. La peça clau en aquest cas és el riu Manol, que pot veure greu-
ment hipotecada la seva funció connectora si es desenvolupa el
projecte actual de línia de gran velocitat.
L’altra anella verda imprescindible és la de Girona [22], que
transcendeix la ciutat per abraçar un total de dotze termes muni-
cipals. La seva forma és necessàriament complexa, i ha de relli-
gar el Ter, l’Onyar, el Marroc, el volcà de la Crossa i el massís de
les Gavarres, i alhora superar el gran nombre de vies que porten
a la capital i els extraordinaris creixements urbanístics dels nuclis
del voltant.
Conclusions
La millora de la connectivitat hauria de ser una de les prioritats
en la gestió del territori gironí, perquè és una garantia del manteni-
ment de la qualitat ecològica i paisatgística i alhora una oportuni-
tat per corregir moltes de les dinàmiques negatives dels darrers
anys. Però per a això cal assumir quatre directrius bàsiques: primer
de tot, considerar el territori com a part fonamental de la nostra
identitat com a país, identitat que sovint es vincula exclusivament
a la llengua; segon, admetre que els models de transport centrats
en el vehicle privat i els de finançament dels municipis a base de
permisos d’edificació són insostenibles i han quedat obsolets; ter-
cer, aprovar aquelles mesures necessàries per al foment de la con-
nectivitat ecològica, paisatgística i social, en especial un pla terri-
torial dedicat a aquest assumpte; quart, incorporar els criteris de
connectivitat a les noves infraestructures i desenvolupaments
urbanístics, perquè allò que no es faci avui serà difícilment corregi-
ble els propers vint o trenta anys.
Només així podrem garantir que les futures generacions trobin
un territori en les mateixes condicions, o fins i tot millors, que les
actuals, i en puguin gaudir tant com nosaltres.
Josep Sala i Cullell  és llicenciat en ciències ambientals.
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Ecoducte Woeste Hoeve sobre l’autopista A50 (Holanda), 
un tipus d’estructura que necessitem al nostre territori. 
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